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Las especies de anfibios y reptiles
están declinando por diferentes proce-
sos, tanto a nivel global (radiación UV,
calentamiento global) como local (conta-
minación del agua, sobrepastoreo, frag-
mentación de hábitats naturales) (Ross
y Stephen, 1999; Branch y Hokit, 2000;
Lavilla, 2001; Belden y Blaustein, 2002;
Blaustein y Kiesecker, 2002; Blaustein y
Belden, 2003), y pone de manifiesto la
necesidad de maximizar los esfuerzos
en la aplicación de políticas de conser-
vación. Éstas, muchas veces, se encuen-
tran limitadas por la falta de conoci-
miento sobre su hábitat y área de dis-
tribución, asignando un gran número de
especies a la categoría insuficientemente
conocida (Úbeda y Grigera, 2003). El
conocimiento de la diversidad de espe-
cies de las regiones áridas Argentinas
es escaso, por lo tanto el objetivo del
presente trabajo es elaborar el primer
listado de la fauna de herpetozoos del
Parque Provincial Presidente Sarmiento
(P.P.P.S.), en la provincia de San Juan.
El P.P.P.S. (31º55’ S; 68º70’ W) fue
creado en el año 2005 bajo la ley pro-
vincial Nº 7586, posee 292 ha, las cua-
les se encuentran rodeadas de empren-
dimientos agrícolas. Florísticamente,
conserva una muestra representativa
del Dominio del Monte de Llanuras y
Bolsones (Pol et al., 2006). Con tempe-
raturas máximas medias anuales de
24ºC, mínimas medias anuales de 16ºC
y las precipitaciones, de tipo torrencial,
están concentradas en verano, con un
promedio anual de 84 mm (Cabrera,
1994). El área posee cuerpos de agua
permanente que presentan fluctuaciones
a lo largo del año, las cuales determi-
nan zonas de inundación periódicas (Vic-
toria, 1999). Es considerado el segundo
humedal natural más grande de la pro-
vincia de San Juan.
La herpetofauna del P.P.P.S. se rele-
vó desde octubre de 2004 a la actuali-
dad, mediante visitas periódicas al área
protegida. Se recorrieron los diferentes
sectores realizando caminatas al azar
(Heyer et al., 2001). Los reptiles se cap-
turaron con lazo (Scrocchi y Kretzsch-
mar, 1996) para su posterior identifica-
ción. Los anfibios fueron monitoreados
mediante recorridas nocturnas posterio-
res a las lluvias y visitas periódicas de
las aguadas permanentes. Durante la
época reproductiva se registraron los
cantos de advertencia con un grabador
digital Olympus (VN-2000), lo que per-
mitió la identificación de especies que
no pudieron ser capturadas. Posterior a
la identificación del material colectado,
se procedió a la liberación de los indivi-
duos. Se elaboró una lista de especies
pertenecientes a la herpetofauna del
parque en base a la revisión de la Co-
lección Zoológica del Institúto y Museo
de Ciencias Naturales – UNSJ, citas bi-
bliográficas y trabajos de campo no sis-
temático. Se definieron y caracterizaron
tres unidades geomorfológicas, que se
consideraron como macro hábitats para
la fauna de herpetozoos:
1) Laderas de las Sierras Chica de Zon-
da.— Laderas con acarreo rocoso de ca-
lizas, cuya vegetación dominante está
compuesta por Bulnesia retama (reta-
mo), Larrea cuneifolia, Larrea divaricata
(Jarillas) y Prosopis strombulifera (retor-
tuño), entre otras.
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2) Márgenes de inundación.— Zona de
inundación periódica. Este hábitat posee
agua desde agosto a fines de febrero,
luego de este periodo el mismo se seca,
la vegetación se encuentra dominada
por Bacharis saliscifolia (Chilca).
3) Cuerpos de agua permanentes.— Va-
rían en sus niveles a lo largo del año,
poseen su cota mínima en invierno y au-
menta durante el verano con la recarga
del Río San Juan, debido a que el mismo
posee un régimen termonival (Victoria,
1999). La vegetación dominante del área
es Thipa dominguensis (Totora).
La lista de anfibios y reptiles del
P.P.P.S. queda integrada por un total
de 12 especies: 3 anfibios (Bufonidae,
Leptodactylidae y Leiuperidae), 6 sau-
rios (1 Liolaemidae, 2 Teiidae, 3 Phyllo-
dactylidae), 3 serpientes (2 Viperidae y 1
Colubridae) (Tabla 1).
Los anfibios del P.P.P.S. estuvieron
asociados a los tres tipos de ambientes
definidos. Las márgenes de inundación
y los cuerpos de agua permanentes fue-
ron comúnmente utilizadas por Rhinella
arenarum y Leptodactylus latrans [=oce-
llatus], mientras que Pleurodema nebu-
losum fue detectado en las laderas de
La Sierra Chica de Zonda. Su actividad
comienza después de las precipitaciones
estivales que producen aguas tempora-
les, las que son utilizadas por la especie
para la reproducción.
Los anfibios del P.P.P.S. se encuen-
tran en ambientes altamente perturba-
dos, ya que los emprendimientos agríco-
las aledaños han fragmentado el área.
Además, estos emprendimientos utilizan
agroquímicos y fertilizantes, que proba-
blemente por lixiviación contaminan las
aguas del parque, lo que ha provocado
la pérdida de ambientes propicios para
la reproducción de anfibios (Úbeda y
Grigera, 2003) y una alta tasa de mal-
formaciones en los anfibios del lugar
(Sanabria et al., 2007).
Con relación a los reptiles, el 88,9%
de las especies del P.P.P.S. fueron re-
gistradas en las laderas de la Sierra
Chica de Zonda, siendo este lugar el
que posee mayor riqueza de especies
dentro del parque. En las márgenes de
inundación se avistó a Teius teyou, Phi-
lodryas trilineata y Leptotyphlops borri-
chianus. Además, Quiroga et al. (2007)
reporta la predación Leptotyphlops bo-
rrichianus por Rhinella arenarum en
este área protegida.
El P.P.P.S. es una de las áreas con
características de humedal permanente,
más importantes del Monte en la pro-
vincia de San Juan. Este sitio alberga el
15% de la fauna de herpetozoos de San
Juan, representada por 80 especies in-
cluyendo las nuevas especies citadas
para la provincia y las recientemente
descritas (Ávila et al., 1998; Acosta et
al., 2004; Sanabria et al., 2005a; Sa-
nabria et al., 2005b; Laspiur y Acosta,
2006; Cabrera y Monguillot, 2006, Mon-
guillot et al., 2006, Rosset et al., 2007;
Laspiur et al., 2007; Acosta, 2008; Sa-
nabria et al., 2010; Quiroga y Sanabria,
en prensa).
Los tres macro hábitats definidos por
su composición vegetal, geomorfología y
disponibilidad de agua dentro del Par-
que, pueden considerarse como ensam-
bles herpetofaunísticos estables.
El presente trabajo es el primer lis-
tado de los herpetozoos que habitan
esta área protegida. El mismo brinda
información básica que permite ampliar
el conocimiento de las especies de ver-
tebrados del P.P.P.S., con el fin de que
sea utilizada como herramienta para la
toma de decisiones de manejo.
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Tabla 1. Lista de anfibios y reptiles del Parque Provincial Presidente Sarmiento. Las X indican
los ambientes utilizados.
Bufonidae
Rhinella arenarum
Leptodactylidae
Leptodactylus latrans [= ocellatus]
Leiuperidae
Pleurodema nebulosum
Phyllodactylidae
Homonota underwoodii
Homonota fasciata
Homonota borellii
Liolaemidae
Liolaemus olongasta
Teiidae
Teius teyou
Cnemidophorus longicauda
Leptotyphlopidae
Leptotyphlops borrichianus
Viperidae
Bothrops diporus
Colubridae
Philodryas trilineata
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hábitat
2
X
X
X
X
X
3
X
X
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